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This book could not have been assembled 
without Hannah Sarvasy's beautiful, professional 
illustrations.  A special thanks goes to her for the  
excellent work and for the extensive amount of time 
and energy she devoted to it.
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kun wɔ yee, kun wɔ yee
a bɔntɔ wan mi wɔ can wɔ bəŋkəlin
a palɛ pɔ wɔi gbeɛn tɔlin la wɔ can
kun wɔ la wɔ can kun wɔ yee
kunɛ wɔ ca mi, kunɛ wɔ
a bɔntɔ ca mi wɔ caŋ wɔ bəŋkəlin
a lapɛ wɔi gbeɛn toli la wɔ can
ya si belɛ kunɛ wɔ yooo
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uyende ucɛ, 






















8.  ulat ko dipala
9.  ulɛti upɛlɛ
10.  ŋa cu upɛlɛ ucɛ ko cuɛ.
11.  pɛ dintiyɛ upɛlɛ ucɛ.
12.  n tɔk inɔkuluŋ.
13.  wɔ yinkyink upɛlɛ ucɛ.
14.  n be icu icɛ ko tilala tok.
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15.  n gbəntək kɛ icu cɛ.
16.  lɔpɛ bɛmpa nyɛ lei, n yiri yɛ 
gbəntək cɛ.
17.  lɔ ma wo, bɔlɔ tintiyɛ icu cɛ.
18.  n bɛ nyɛl cɛ, bɔlɔ sɔrisɔriyɛ, 
bɔlɔ cɔŋ de cɛ.
19.  lɔ gben cɔŋ de cɛ,  bɔlɔ n bɛ 
cɔri icɛ.
20.   bɔlɔ n yo!
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ugbɛnt sisu ko nyɛlɛ
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1.  kɔn ko nyɛlɛ.
2.  ŋa bɛ upɛl cɛ ko mɛnɛ.
3.  ŋa lɔklɔk wɔm cɛ nun ntɔk
nkitnkit ali woli su sicɛ.
4.  bɔlɔ ŋa kɔ katkatər ko pɛl cɛ.
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5.  ŋa nyɔntinyɔntiyɛ su sicɛ ko
 pɛl cɛ.
6.   ŋa huŋ cək.
7.  pɛ tɛŋkɛ su sicɛ ko cɛ.






lɛr cɛ ŋɔna a dɛ kaki yɔ 
anun lɛr cɛ ki, ŋɔ ceɛn ibul.  ŋa 
nɔhaka yɔ ŋa bɔk gbɛ nin  ayeni. 
ŋa bɔk kaoka gbɛl gbɛl, lana a 
bɔku ka mɔ yɔ.  kɔnɔ  kɛkɛco yai 
































11  wanubul 
       IIIII  IIIII  I
12  wanucən
       IIIII  IIIII  II
13  wanura 
       IIIII  IIIII  III
14  wanunyɔl
      IIIII  IIIII  IIII
15  wanuman 
       IIIII  IIIII  IIIII
16  wanumɛnbul
       IIIII  IIIII  IIIII  I
17  wanumɛncən
       IIIII  IIIII  IIIII  II
18  wanumɛnra
       IIIII  IIIII  IIIII  III
19  wanumɛnnyɔl
       IIIII  IIIII  IIIII  IIII
20  tɔn 
       IIIII  IIIII  IIIII  IIIII
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